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   L'urolithiase dans notre clinique urologique du mois de mai 1960 au  mois de  l'avril 1963 est 
162, et son pourcentage est  18.0% dans tous les malades urologiques. 
   La frequence d l'urolithiase est plus haute dans les mois  d'aoCit, de mai et d'avril ; et 
sur le sexe, le male est 3  fois plus nombreus que la  femelle  ; sur  l'age, la deux decade st 
la plus nombreuse (29.6%), et  la trois decade est seconde (19.1%). 
   Sur la siege des calculs, ceux  ureteriques sont  66.4%, et  renals  sont 33.6%, et sur  la 
grandeur, de petits calculs  moins des grains de riz sont le plus nombreux.
1緒 言
尿路結石症は泌尿器科 の主要な部分 を占め て
お り,こ れ に関す る報告 はおびただ しい数に達
し,統 計的観察 も各大学 などか ら多数報告 され
ている.し か しなが ら,非 大学 病院 よりの報告
4'1T'LU}は少 く,又,中 部地方の統計5)1")22)は少
く,静 岡県下の ものは見られていない.著 者等
は11召和35年5月,静 岡県島田市民病院 に泌尿器
科を開設 して以来3力 年 の尿路結石症 について
統計的観察を行つたので藏 に報告する.







































































































































1月 ・月 ・月 … 月 ・月 … 月 ・月 10月ll月12月 計
泌 尿 器 科 患 者66827795ア5601029281
新 患 総 数
16955 57 902
尿 路 結 石 症g611202081325i6
新 患 数
12 9 13 162
・攣朧 磐畿1・ …1・321・1範61・31・ ・ 飢 ・ 巴 ・ 17.4 16.4 22.0 18.0
・争響 籠 銚 ・ …81・31・ ・ … 川 … 7.4 5.5 8.0 100
a×b74 .8027.389ア,24259。53327.1865,17LOI,60418.88L96.02128.7690.20176.0




月,5月,7月,8月,9月 の順 で,暖 い乃 至 暑 い時
期に多い と云 う点で 共 通 して い る ・
4.年令別 に 見 る と,第4表 の如 く,20才台(29.6
%)が多 く,次 いで30才台(19.LO'e/),40才台(16.6
%),10才台(14.2%)の順 とな つ て お り,一 般 の報
告とほぼ一 致 し てい る.
5,性別 に関 して は,男 子 が 多 く(74.7%),殊に
'ド部
尿路結石 は 男 子 のみ に限 られ て い る ・但 し10才台
に 於 ては 腎石 ・尿管 石 と も女 子 が多 くなつ てい る,
6.結石 の発生 部 位 は第4表,第5表 に示 す如 く,
尿 管 が最 も多 く(66.4%),次い で腎(33.6%)であ
る,一 般 に古 い時 代 の統 計 では 下 部尿 路 結 石が 多 い
が,最 近 の もので は上 部 尿 路結 石 が 多 くなつ て い る.
本 院 はそ の うち尿 管 石が 腎 石 に比 し特に 多 い グル ー プ
7)t2》18}22)23〕に 入 る,尿 管 石 の 部位 は,骨 盤 内が 最 も多
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第6表 尿 路 結 石 の 大 き さ と 数
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＼ 結石の部位＼_合併症 ～ 一
胆 石
先 天 性 巨 大 水 腎
尿 道 狭 窄
腎結核にて反対腎別除後
腎 腫 瘍
尿 管 腫 瘍
膀 胱 腫 瘍
同 側 腎 結 核
反 対 側 腎 結 核
嚢 胞 腎
前 立 腺 肥 大 症
陰 茎 絞 純 切 断
馬 蹄 鉄 腎
低 カ リ ゥ ム 血 症
結 核 性 萎 縮 膀 胱
形 質 細 胞 腫









































































腎 別 除 術
腎 切 石 術
























第9表 尿 路 結 石 症 の 再 発 例
尿路結石症の既往を有するもの(4例)





自 然 排 出
自 然 排 出
膀 胱 砕 石 術
結石除去手術後再発せるもの(6例8回)
尿 管 石 例→1年5カ 月後 反対側尿管石
腎 ・尿管石例→1年5カ 月後 反対側腎石
両側尿管石例→2年後 一側腎,他側尿管石
腎 石 例→4カ月後 反対側腎石
尿 管 石 例一>4カ月後 反対側尿管石












1)昭 和35年5月 よ り昭和38年4月 までの3
年間の本院泌尿器科 に於け る尿路結石症につい
て統計的観察を行つた.





4)尿 管石 が多 く(66.4%),次 いで腎石
(33.6%)が多 い.
5)結 石の大 きさは米粒 大以下 の小 さいもの
が多い.
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